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Abstrakt
V  mé  bakalářské  práci  jsem  řešil  návrh  rodinného  domu  s  prodejnou.  Objekt  je
situován  v  okrajové  části  města  Frýdlant,  v  blízkosti  lyžařské  sjezdovky.  Stavba  je
podlouhlého obdélníkového tvaru s přilehlou garáží. Objekt je řešen jako částečná přízemní
dřevostavba se sedlovou střechou a dřevěným laťovým obložením. Středová část objektu je
zděná,  z  vápenopískových  tvárnic  o  dvou  nadzemních  podlaží,  se  střechou  pultovou.  Z
architektonického  hlediska  jsou  fasády rozděleny  dle  účelu  interiéru.  V  části  prodejny i
obývacího pokoje jsou řešeny samonosné skleněné fasády. Návrh vnitřní dispozice objektu je
řešen  tak,  aby  svou  funkcí  vyhovoval  všem  požadavkům  uživatelů  domu  a  prodejny.
Jednotlivé provozy mají vlastní vstupy do objektu, tak aby bylo zamezeno nepovolenému
pohybu osob. Pro prodejnu jsou řešena parkovací stání. Objekt řešen na úrovni dokumentace
pro provádění stavby a je navrhnut tak, aby vyhovoval požadavkům dle norem.
Klíčová slova
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Skleněná fasáda
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Abstract
In my bachelor thesis I deal with a proposal of the house with a shop. The building is
situated in the suburbs of Frydlant near the ski slope. The building is elongated rectangular
shape with an adjoining garage. Designed as a single-floored wooden structure with a gabled
roof and wooden panel coating. The central part of the building is brick sand-lime bricks on
two  floors  with  a  rack  roof.  From an  architectural  perspective,  the  facades  are  divided
according to purpose of interior. In the parts of shop and living room, facades are designed as
self-supporting glass facade. Proposal of internal layout of the building is designed so that its
functions meet requirements of all users of home and store. Individual places have their own
entrances to the building, to prevent unauthorized movement of persons. For shop parking
places are built . The building is designed on the documentation level for the execution of the
project and is designed to suit the requirements according to standards. 
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1. Úvod
Tématem  mé  bakalářské  práce  je  navrhnout  novostavbu  rodinného  domu  s
prodejnou dle platných norem na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je
nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím v  konstrukčním systému dřevostavby a
se dvěma nadzemními podlaží ve zděné části objektu. Součástí novostavby je i garáž
pro uživatele části rodinného domu a parkovací stání pro návštěvníky prodejny.
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout funkční rodinný dům s provozem prodejny,
který splňuje všechny požadavky dle norem pro oba provozy. Dům splňující požadavky
uživatelů  jak  z  hlediska  architektonického,  tak  i  z  hlediska  konstrukčního. Vyřešit
dostatečný počet parkovacích míst a zachovat co nejvíce zatravněné plochy zahrady.
Bakalářská práce je zaměřena na návrh rodinného domu s prodejnou lyžařského
vybavení z důvodu blízkého lyžařského vleku a přilehlých lyžařských středisek. Objekt
je situován na okraji města Frýdlant, ale s dobrou dostupností do centra města. V okolí
objektu se taktéž nenachází žádný podobný obchod s lyžařským vybavením.
V této práci je kladen důraz na oddělení provozů jak z hlediska konstrukčního, tak z
hlediska optického. Zaručit nerušenost obyvatel domu v provozní době prodejny. Dále
na dobré prosvětlení  obývacího pokoje a prodejny.  Prostor prodejny musí být  dobře
viditelný z exteriéru tak, aby vizuálně přitahoval potencionální zákazníky a umožnit jim
dostatečné parkování. 
Bakalářská  práce  je  členěna  na  jednotlivé  části.  Jedná  se  o  část  textovou,
výkresovou z architektonicky stavebního řešení, výkresovou ze stavebně technického
řešení, posudky z hlediska požární bezpečnosti a stavební fyziky.
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2. Vlastní text bakalářské práce
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
D Technická zpráva
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Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6
ve výhlášce č 499/2006 Sb.
A.1 Identifikační údaje budovy
A.1.1 Údaje o stavbě
Název stavby: RODINNÝ DŮM S PRODEJNOU
Místo stavby: Vrchlického, Frýdlant, číslo parcely 1472/30, k.ú. Frýdlant
Předmět dokumentace: Stavební povolení (novostavba)
A.1.2 Údaje o žadateli
Pavel a Šárka Koškovi
Bělíkova 1295, Frýdlant 464 01
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Fast VUT, Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel. 777 980 332, e-mail: bartosJ5@study.fce.vutbr.cz 
Hlavní projektant: Jan Bartoš, Březová 1307, Frýdlant 464 01
A.2 Seznam vstupních podkladů
Stavba  je  povolena  na  základě  dokumentace  pro  územní  řízení  a  stavební
povolení,  která je součástí  složky B. Tato dokumentace prošla stavebním řízením na
stavebním úřadu Frýdlant.
 
Projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby  byla  zhotovena  na  základě
projektové dokumentace rodinného domu s prodejnou.
Územní plán města Frýdlant, katastrální mapa města Frýdlant, fotodokumentace
stavební parcely.
A.3 Údaje o území
a) Rozsah řešeného území
Projektová dokumentace řeší zbudování nového rodinného domu ve Frýdlantu.
Stavba se týká parcel – 1472/30, k. ú. Frýdlant. Pozemek je zatím nevyužit a novou
stavbou zde vzniknou nový moderní rodinný dům s prodejnou a přilehlá garáž. 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Pozemek se nenachází v žádném pásmu hygienické ochrany ani v žádném jiném
chráněném území.
c) Údaje o odtokových poměrech
Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže a nadbytek bude likvidován
zásakem.  Zasakovací  systém  je  zpracován  v projektové  dokumentaci.  Pozemek  je
spádovaný k dopravní komunikaci.
d)  Údaje  o  souladu  s územně  plánovací  dokumentací,  nebylo-li  vydáno  územní
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas
Dle  platného  územního  plánu  obce  Frýdlant  se  daný  pozemek  nachází
v současně zastavěném území obce, v ploše označené jako venkovské bydlení. Záměr je
tak v souladu s platným územním plánem.
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní
rozhodnutí nahrazující anebo územním plánem, popřípadě s regulačním plánem
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací
dokumentací
Charakter stavby nevyžaduje řešit.
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Projektová  dokumentace  je  v souladu  s požadavky  vyhl.  č.  501/2006  Sb.,  o
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Projektová  dokumentace  předkládaná  ke  správnímu  řízení  je  v souladu
s požadavky dotčených orgánů zapracovaných do projektové dokumentace.
h) Seznam výjimek a úlevových řešení
Vyjmutí plochy určené pro parkování hostů a přenechání správci dopravní sítě.
Byla sepsána písemna dohoda potvrzená z obou stran dle zákona. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Návrh řešení nevyžaduje související ani podmiňující investice.
j) Seznam pozemků  a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle
katastru nemovitostí)
Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 1472/30, k.ú. Frýdlant.
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Tab 1. Pozemky dotčené stavbou
Pozemky dotčené stavbou 
k.ú. Frýdlant
Parc. 
č.
/ 
objek
t
Výměra
(m2)
Druh pozemku
/ stavby
Ochrana
ZPF - BPEJ
Vlastník pozemku / stavby
Parcely katastru nemovitostí
1280/
1
4090 ostatní plocha Město Frýdlant, nám. T.G. Masaryka 
37, 464 01 Frýdlant
1472/
30
1508 Trvale travnatý 
porost
BPEJ 74712
1508 m2
SJM Košek Pavel a Košková Šárka
Bělíkova 1295, 464 01 Frýdlant 
Sousední pozemky
k.ú. Frýdlant
Parc.č.
/ objekt
Výměra
(m2)
Druh 
pozemku
/ stavby
Ochrana
ZPF - BPEJ
Vlastník pozemku / stavby
Parcely katastru nemovitostí
1472/1 97360 trvalý travní 
porost
BPEJ 74178
59305 m2
BPEJ 7412
915 m2
Státní Pozemkový Úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
1472/25 915 trvalý travní 
porost
BPEJ 74712
915 m2
Město Frýdlant, nám. T.G. Masaryka 37, 
464 01 Frýdlant
1472/31 656 trvalý travní 
porost
BPEJ 74712
656 m2
Dobřichovská Petra, Bezručova 1142, 
464 01 Frýdlant
1472/41 1200 trvalý travní 
porost
BPEJ 74712
1200 m2
Stránský Tomáš, Lesní 1286, 464 01 
Frýdlant
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A.4 Údaje o stavbě
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novostavbu rodinného domu s prodejnou a garáží.
b) Účel užívání stavby
Stavba je bude využívána jako objekt pro bydlení – rodinný dům s prodejnou
c) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.
d)  Údaje  o  ochraně  stavby  podle  jiných  právních  předpisů  (kulturní  památka
apod.)
Stavba není pod žádnou takovou ochranou.
e)  Údaje  o  dodržení  technických požadavků na stavby a  obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Navrhovaný  objekt  je  v souladu  s požadavky  vyhl.  č.  268/2009  Sb.,  o
technických požadavcích na stavby, v platném znění.
Projektová dokumentace není v souladu s požadavky vyhl.  č. 398/2009 Sb., o
obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb.
Nejedná se o stavbu pozemní komunikace, veřejného prostranství, stavbu občanského
vybavení,  společných prostor a domovního vybavení  bytového domu obsahující  více
než 3 byty, upravitelný byt, byt zvláštního určení, stavbu pro výkon práce celkově 25 a
více osob. Dle §2 vyhl. č. 398/2009 Sb. tak není požadováno splnění podmínek této
vyhlášky.
f)  Údaje  o  splnění  požadavků  dotčených  orgánů  a  požadavků  vyplývajících
z jiných právních předpisů
Projektová  dokumentace  předkládaná  ke  správnímu  řízení  je  v souladu
s požadavky dotčených orgánů a s požadavky vyplývajících z jiných právních předpisů.
g) Seznam výjimek a úlevových řešení
Se týká požární  bezpečnosti  staveb a zásahu požárně  nebezpečného  prostoru
zasahujícího na sousední pozemek. Sepsán souhlas s majitelem zasaženého pozemku
dle Všechny náležitosti jsou v souladu dle pozn. Odst. 10.2.1 ČSN 73 0802.
h) Navrhované kapacity stavby
počet uživatelů/zaměstnanců: 4/2
funkční jednotky: prodejna ( 59,56 m2), obytná část (147,3 m2)
Plocha pozemku: 1508 m2
Zastavěná plocha RD : 173,71 m2
Obestavěný prostor RD : 852 m3
Zpevněné plochy: 148,74 m2
Plocha zeleně: 1185,55 m2
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i) Základní bilance stavby
Třída energetické náročnosti budovy – B
Elektro – nízké napětí cyky 4x10, vedeno v 0,5 m pod okolním terénem dl.51,45 m.
Voda –  vodovodní pitné potrubí ze studny HDPE 32 DN, dl. 12,7 m
Splaškové vody – hrdlové vedení gravitační PVC DN 150 dl. 25,2 m
Dešťové vody – hrdlové vedení gravitační PVC DN 150 dl. 44,9 m
Potřeby a spotřeby hmot: budou upřesněny dodavatelem stavby na základě vypracování
položkového rozpočtu
Hospodaření s dešťovou vodou:
Tab. 2 Bilance dešťových vod (ČSN 75 9010, TNV 75 9011)
Odvodňovaná plocha dle ČSN 75 9010 (Vsakovací zařízení srážkových vod)
6.2.2. Odvodňovaná plocha
kde Ai ... Půdorysný průmět odvodňované plochy určitého druhu (tab. 1), v m2
ψi … Součinitel odtoku srážkových povrchových vod pro odvodňovanou plochu určitého      
druhu dle tab. 1
n … Počet odvodňovaných ploch určitého druhu
Odvodňovaná plocha A (m2) ψ (-) Ared (m2)
Střecha 265,41 1,0 265,41
Zpevněné plochy 148,74 0,8 118,99
Celkem 384,4
 Množství odtokové vody v l/s podle ČSN EN 752 (Odvodňovací systémy vně budov) 
a ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky)
Pro posouzení možnosti likvidace atmosférických srážek se vychází z výpočtových postupů 
a navrhovaných dešťů ČSN EN 752 (Odvodňovací systémy vně budov)
 
Intenzita krátkodobých 
dešťů v dané lokalitě
q15 = 180 l/s.ha
Jedná se o intenzitu krátkodobých dešťů v trvání 
srážky 15 minut a periodicitě 0,5 (1x za 2 roky) podle 
čl. 5.3.4.15 a tabulky 4 ČSN 756101, obytná území, 
pro stanici Liberec  (J. Trupl, 1958)
Pro výpočet množství srážkových vod při přívalovém dešti byl použit výpočet podle ČSN EN 752:
Q = S . q15 . Ψ kde: Q … je průtok dešťových vod (l/s)
S … je odvodňovaná plocha (ha)
q15 ... je přívalový déšť (l.s/ha)
Ψ … je součinitel odtoku podle tab. 3 ČSN 75 6101
Q = S . q15 . Ψ = 0,026541 . 180 . 1,0 + 0,011899 . 180 . 0,8 = 5,87 l/s = 6,49 m3/15minut
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Ared=∑
i=1
n
Ai×ψ i
Tab. 3 Produkované množství a druhy odpadů:
Odpady vzniklé při užívání stavby.
Kód Kategorie Název Odhad 
množství
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 
živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) 
včetně složek z odděleného sběru
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 01 - Směsný komunální odpad 500 kg/rok
j) Základní předpoklady výstavby
Zahájení stavby: květen 2015
Ukončení stavby: listopad 2016
Členění na etapy: není
k) Orientační náklady stavby
Odhad nákladů činí: 6 000 000 Kč
A.5 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení
Stavba je rozdělena na do následujících částí. SO 01 – Rodinný dům s prodejnou,
SO 02 – Garáž, SO 03 – Studna, SO 04 – Přípojka vody, SO 05 – Kanalizační přípojka,
SO 06 – Studna, SO 07 –  Elektrická přípojka, SO 08 – Zpevněné plochy
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Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6
ve výhlášce č 499/2006 Sb.
B.1 Popis území stavby
a) Charakteristika stavebního pozemku
Jedná se o novostavbu rodinného domu s prodejnou a garáží, která je umístěna na
parcele č. 1472/30, k.u. Frýdlant. Rodinný dům tvoří samostatný objekt v zastavěném
území obce Frýdlant.  Pozemek je v mírném svahu. Na pozemku  se nacházely pouze
dřeviny a tráva. 
Objekt bude mít  dvě nadzemní podlaží  a přidruženou garáž.  Objekt rodinného
domu  bude  napojen  pouze  přípojkou  elektriky nízkého  napětí  rozvody cyky  4x10,
vedené v 0,5 m pod okolním terénem dl.51,45 m.
b)  Výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Geologický  průzkum  staveniště  byl  proveden  a  zaznamenám  do  samostatné
přílohy.  Hydrogeologický  průzkum  byl  zhotoven  pro  návrh  studny  a  zapsán  do
samostatné  přílohy.  Stavebně  historický  průzkum  nebyl  z  důvodu  umístění  stavby
nutný, tudíž nebyl proveden. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma nebyla zjištěna.
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území.
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry  v území
Stavba  nemá  zásadní  vliv  na  okolní  stavby  a  pozemky.  Řešení  likvidace
dešťových vod je řešeno pomocí zasakování do zasakovací jímky jak ze střech, tak ze
zpevněných ploch. Podrobnější řešení v PD.
Poznámka: Bilance dešťových vod je uvedena v části A.4 Tab. 2 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Bude provedeno kácení nízkých dřevin na parcele blíže k silniční komunikaci.
Dřeviny budou vyjmuty i s kořeny. Následně budou jámy zasypány zeminou. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Stavbou vznikají nové nároky na zábor zemědělského pozemku. Pozemek parc.
č.  1472/30,  k.ú.  Frýdlant,  užívaný  jako  trvalý  travní  porost,  je  pod  ochranou
zemědělského půdního fondu. Bude muset být provedeno vyjmutí ze ZPF. Dle platného
územního plánu se pozemek nachází v současně zastavěném území a je ve vlastnictví
fyzické osoby.
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu)
Pozemek  rodinného  domu,  resp.  zpevněná  plocha  příjezdových  komunikací  a
stání, bude napojena na stávající místní komunikaci. V oplocení budou umístěna nová
posuvná vjezdová vrata. Parkovací stání a garáž pro obyvatele rodinného domu budou
umístěny na pozemku rodinného domu.  Parkovací  stáni pro hosty prodejny bude na
okraji pozemku a místa tohoto stání jsou vyjmuty z parcely a přidruženy správci místní
dopravní komunikace po písemné dohodě. Veřejný pozemek bude stavbou dotčen a to
novým sjezdem na pozemní komunikaci
Objekt rodinného domu bude napojen  pouze přípojkou elekriky nízkého napětí
rozvody cyky  4x10,  vedené v 0,5  m pod okolním terénem dl.51,45  m. Přípojka  je
umístěna dle výkresu C.2. Koordinační situační výkres.
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Věcné ani časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané ani související investice
nejsou.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
jednotek
Jedná se o rodinný dům s prodejnou a s oddělenou garáží. Obytná část objektu je
navržena pro rodinu o 4 osobách s celkovou zastavěnou plochou  147,3 m2. Bytová
jednotka má charakter 9+1. Část prodejny je pro dva zaměstnance o celkové zastavěné
ploše 59,56 m2.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Na objekt nejsou kladeny žádné nároky z hlediska územní regulace.  Objekt má
dvě nadzemní  podlaží  ve  střední  zděné části,  dřevostavba je  přízemního charakteru.
novostavba je umístěna v prostředku parcely 1472.  Objekt leží v okrajové části města
Frýdlant,  v  přítomnosti  dalších  novostaveb. Hlavní  vstup  je  orientován  z místní
komunikace  v ulici  Vrchlického,  příjezd na  pozemek  a do garáže  je  taktéž  z místní
komunikace.
b) Architektonické řešení  –  kompozice  tvarového řešení,  materiálové a barevné
řešení
Jedná se o podlouhlý obdélníkový objekt se sedlovou střechou nad prodejnou a
obývacím pokojem a s pultovou střechou nad zděnou částí budovy a garáže. Garáž má
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tvar  kvádru.  Rodinný  dům  má  nad  zděnou  částí dvě  nadzemní  podlaží.  Střecha  je
provedena  krytinou  z falcovaných  plechů  grafitově šedé  barvy.  Omítky  fasády  jsou
provedeny jako tenkovrstvé  bílé barvy, v některých místech s dřevěnou předsazenou
fasádou. Sokl je proveden z marmolitu barvy tmavě šedé. Výplně otvorů jsou plastové,
6-komorové s rámy v antracitově šedé barvě.
Dřevěná   fasáda  na  dřevostavbě  opticky  rozděluje  provoz  bydlení  a  provoz
prodejny  lyžařského  vybavení.  Obývací  pokoj  je  taktéž  opticky  oddělen  dřevěnou
provětrávanou  fasádou  od  hlučnějších  provozů.  Z  obývacího  pokoje  je  přístup  na
dřevěnou  terasu  přes  dveře  samonosné  skleněné  fasády,  která  je  umístěná  i  v  části
prodejny.  Rámy konstrukce  skleněné fasády jsou tmavě šedé barvy.  Střešní  plášt  je
grafitově  šedé  barvy.  Jsou  oplechovány  i  štíty  a  podbití  jednotlivých  střešních
konstrukcí. Dopolňky jsou ve stejné barvě. Dřevěná předsazená fasáda je konstruována
jako zkosené latě modřínového dřeva bez povrchových úprav na nosném příčném roštu. 
Na  parcele  budou  zřízeny  zpevněné  plochy  z betonové  zámkové  dlažby  šedé
barvy. Na ostatní ploše parcely bude vysazena zeleň a budou  doplněné nové dřeviny
okrasného typu. Pozemek bude oplocen z ulice dřevěným plotem s podezdívkou nižšího
charakteru aby bylo dobře vidět na výlohu prodejny a ostatní tři strany jsou oploceny
klasickým dřevěným plotem bez podezdívky.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Nejedná  se  o  výrobní  zařízení.  V objektu  není  umístěno  žádné  výrobní
technologické zařízení.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba není  úmyslně řešena jako bezbariérová, ovšem do části prodejny a části
1.NP obytné části se mohou pohybovat i hendikepovaní.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba  je  navržena  a  bude  provedena  podle  všeobecných  požadavků  norem a
legislativních  předpisů  k zajištění  bezpečného  užívání  stavby.  Předpokladem  je
dodržování pravidelného provádění a vyhodnocování zkoušek a měření předepsaných
zvláštními právními předpisy. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) Stavební řešení
Objekt je řešen jako zděný s dřevostavbou. Objekt má dvě nadzemní podlaží  ve
střední zděné části stavby. Objekt je plošně založen na základových pasech s krčky ze
ztraceného  bednění.  Stropní  konstrukce  nad  zděnou  částí  je  řešena  systémová  ze
stropních dílců na nosnících s betonovou zálivkou. Krov je nad zděnou částí z gang-nail
vazníků  pultového  charakteru,  nad  garáží  soustavou  pultově  uložených  krokví,  nad
dřevostavbou krov řešený pomocí krokví spojených ocelový táhlem.  
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b) Konstrukční a materiálové řešení
Budova je  založena na betonových základových pasech s krčky ze ztraceného
bednění, které je se základem provázáno výztuží. Betonová deska je vylita v tloušťce
100  mm  Pro  obvodové zdění  byly použity  tvárnice  vápenopískové  Silka  S12-1800
10DF  a  dřevostavba  ze  sendvičové  konstrukce  tl.  330  mm.  Vnitřní  nosné  zděné
konstrukce jsou z vápenopískových tvárnic Silka 20-2000 7DF. 
Stropní konstrukce je z nosníků Ytong Y175C a  vložek Ytong Klasik, vyztužená
KARI sítí 6/150 mm a zalita betonem C 20/25.
 Výplně otvorů jsou plastové okna, 6-komorové s rámem antracitově šedé barvy. 
Střešní krytinu tvoří falcované plechy Skantak Plannja Click EMK 500. Stejně tak
jsou z prvků skantak zhotoveny všechny klempířské prvky v grafitově šedé barvě. Sokl
je proveden z marmolitu od výrobce Weber. 
Skleněné fasády jsou samonosné zakotvené do základů a nosné střešní konstrukce
pomocí plátů a úhelníku firmy Kawneer. 
Střešní nosné konstrukce jsou řešeny jako krokve sepnuté ocelovým táhlem nad
částí  dřevostaveb a vazníkovou soustavou nad částí  zděnou. Nad garáží je zhotoven
jednoduchý krov z krokví pultového tvaru.
c) Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena v souladu s §9 vyhl. č. 268/2009 Sb. Mechanická odolnost a
stabilita a dodržuje normové předpisy.
Navržené materiály a konstrukce bezpečně vyhoví předpokládaným zatížením a
vlivům,  které  se  mohou  běžně  při  provádění  i  užívání  této  stavby  vyskytnout.
Konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící nemělo za následek zřícení
stavby nebo její  části,  větší  stupeň nepřípustného přetvoření,  poškození  jiných částí
stavby  nebo  technických  zařízení  anebo  instalovaného  vybavení  v důsledku  většího
přetvoření  nosné konstrukce,  poškození  v případě,  kdy je  rozsah  neúměrný  původní
příčině.
B.2.7 Základní charakteristika technických a 
technologických zařízení
a) Technické řešení
Stavba neobsahuje technické ani výrobní technologická zařízení.
b) Výčet technických a technologických zařízení
Stavba neobsahuje technické ani výrobní technologická zařízení.
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
a) Rozdělení stavby do požárních úseků
Stavba  rozdělena  do  3  požárních  úseků.  Detailně  řešeno  v samostatné  příloze
D.1.3 kapitola 4.2
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Všechny požární úseky byly zatříděny na základě výpočtu požárního rizika do I.
Stupně požární bezpečnosti. Detailně řešeno v samostatné příloze D1.3 kapitola 4.3.1
c)  Zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí  a  stavebních  výrobků  včetně
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
Rozdělení  materiálů  na  1NP a  2NP s  požadavky na  I.  SPB. Podrobně řešeno
v samostatné přílozeD1.3 kapitola 4.4
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
Počet unikajících osob nebyl řešen, je vyhovující dle normy. Únikovou cestu též
neposuzujeme viz D1.3 kapitola 4.5
e)  Zhodnocení  odstupových  vzdáleností  a  vymezení  požárně  nebezpečného
prostoru
Větší  odstupové  vzdálenosti  byly  od  sálání,  tudíž  navrhujeme  hodnoty  d1.
Detailně  řešeno  v samostatné  příloze  D1.3  kapitola  4.6.3.  Vymezení  požárně
nebezpečného prostoru viz příloha D1.3.03
f) Zajištění  potřebného množství požární  vody, popřípadě jiného hasiva, včetně
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
Potřebné množství  požární  vody nebylo  řešeno.  Pro  tento  objekt  se  nemuselo
zřizovat  vnitřní  odběrné  místo,  tudíž  jediné  odběrné  místo  je  na  studni  se  všemi
platnými  náležitostmi  a  požadavky  na  studnu.  Detailně  řešeno  v samostatné  příloze
D1.3 kapitola 4.8.2
g)  Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu  (přístupové  komunikace,
zásahové cesty)
Přístupové komunikace a zásahové cesty vyhovují všem požadavkům dle normy
ČSN 73 0833 viz příloha D1.3 kapitola 4.8.3
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,
vzduchotechnická zařízení)
Řešeno v samostatné příloze D1.3 kapitola 4.7
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Řešeno v samostatné příloze D1.3 kapitola 4.9
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j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Tabulky v objektu rodinného domu s prodejnou nemusí být a nejsou řešeny.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Nová konstrukce z hlediska tepelně technického posouzení odpovídá současným
normovým požadavkům.
b) Energetická náročnost stavby
Stavba  byla  zařazena  do  energetické  náročnosti  třídy  B.  Detailněji  rozepsáno
v samostatné příloze E kapitola 10.1 – Energetický průkaz budovy
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií
V objektu není umístěn ani navržen obnovitelný zdroj energie. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí
Navrhované systémy jsou v souladu s požadavky §10 Všeobecné požadavky pro
ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí vyhl. č. 268/2009Sb.
O technických požadavcích na stavby.
a) Větrání
Kuchyně  bude  odvětrávána  přirozeně  okenními  otvory  ve  fasádě.  Obytné
místnosti  jsou  odvětrávány  přirozeně  podle  druhu  způsobu  ovládání  výplní  otvorů
(otevíravá  a  sklápěcí  křídla),  mikroventilací,  případně  spárovou  infiltrací.  Sociální
zařízení bude odvětráno za pomocí vzduchotechniky.
b) Vytápění
Objekt bude vytápěn elektrickým kotlem. Otopná tělesa jsou tvořena nástěnnými
radiátory.
c) Osvětlení
Všechny  místnosti  jsou  vybaveny  umělým  osvětlením,  některé  v závislosti  na
dispozici  i  sdruženým  osvětlením.  Obytné  místnosti  jsou  osvětleny  přímo  denním
osvětlením. Jsou dodrženy požadavky ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2:
Denní osvětlení obytných budov. 
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d) Zásobování vodou
Objekt bude napojen na studnu a voda bude potrubím zásobovat rodinný dům s
prodejnou.
e) Odpady
Odpadní  dešťová  voda  bude  zavedena  do  retenční  nádrže,  ze  které  bude  potrubím
vedena  do  zasakovací  nádrže.  Odpadní  splašková  voda  povede  do  domácí  čističky
odpadních vod přes šachtu hrubého přečištění. Z domácí čističky odpadních vod bude
voda zasakována.
Odpady  z provozu  stavby  jsou  ukládány  do  nádob  tomu  určených  na
vyhrazeném místě, v prostoru dvora u vjezdu. Druhy odpadů, které mohou vzniknout
při užívání stavby jsou uvedeny v části A.4.i). Údaje o stavbě – základní bilance stavby.
Druhy  odpadů  ze  stavební  činnosti  jsou  uvedeny  v části  B.8.g)  Zásady  organizace
výstavby.
f)Vliv stavby na okolí
Provoz stavby nemá zásadní negativní vliv na okolí.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Tato  oblast  nevykazuje  zvýšený  výskyt  radonu.  Tudíž  postačí  navržená
hydroizolace jako dostatečná ochrana proti pronikání radonu.
b) Ochrana před bludnými proudy
Stavba se nenachází  v blízkosti  elektrizovaných stejnosměrných drah,  tramvají,
jejich měníren a podobných zařízení. Nehrozí tak nekontrolovaným proudům vniklých
do země uzemněním instalace nebo nahodilým způsobem.
c) Ochrana před technickou seismicitou
Umístění stavby ani její provoz nevyžaduje ochranu před technickou seismicitou.
d) Ochrana před hlukem
Charakter  stavby  nevyžaduje  řešení  ochrany  před  hlukem.  Stavba  je  umístěna
v lokalitě bez významných zdrojů hluku. Výjimku může tvořit hluk z dopravy, který
bude  eliminován  použitím  kvalitních  okenních  profilů  a  použitím  trojskel  s  vyšším
indexem vzduchové neprůzvučnosti Rw.  Byly použity na každé fasádě výplně otvorů
alespoň Rw = 34 dB.
e) Protipovodňová opatření
Umístění stavby nevyžaduje řešit protipovodňová opatření.
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) Napojovací místa technické infrastruktury
Objekt  rodinného  domu  bude  napojen  novou  podzemní  přípojkou  NN.
Přípojková skříň je umístěna v pilíři u plotu. Elektroměr bude umístěn na pilířku. Objekt
rodinného domu bude napojen studnu. Objekt rodinného domu bude mít vlastní čističku
odpadních vod napojenou na zasakování.
b) Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky
Rozměry, kapacity a délky jsou uvedeny v příloze C2 koordinační situační výkres.
B.4 Dopravní řešení
a) Popis dopravního řešení
Pozemek rodinného domu sousedí s místní komunikací, tudíž je možný pohodlný
výjezd i příjezd na pozemek rodinného domu. Parkoviště pro hosty prodejny je taktéž
zpevněno zámkovou dlažbou a zaručuje pohodlný výjezd na dopravní komunikaci. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Zpevněná plocha před objektem je napojena na stávající místní komunikaci. Bude
napojena na garáž. Na parkovacích místech je taktéž zámková dlažba, která je vytažena
až k hraně komunikace. Nejsou řešeny rozhledové trojúhelníky z důvodu malé rychlosti
automobilů vyjíždějících z pozemku a malé návrhové rychlosti automobilů na přilehlé
dopravní komunikaci.
c) Doprava v klidu
Z §20 odst. 5 bod a) vyhl. č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání
území vyplývá, že stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno
umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na
něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování
místních komunikací.
Výpočet  odstavných  a  parkovacích  stání  byl  zpracován  podle  ČSN  73  6110
„Projektování místních komunikací“ (leden 2006, změna Z1 únor 2010) kap. 14. při
splnění  příslušných  paragrafů  vyhlášky  č.  268/209Sb  „O  obecných  technických
požadavcích na výstavbu“, §5, odst.2..
§5 (2) vyhl. 268/2009Sb – odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby,
nebo jako provozně neoddělitelná  část  stavby,  anebo na pozemku stavby,  v souladu
s normovými  hodnotami,  pokud  tomu  nebrání  omezení  vyplývající  ze  stanovených
ochranných opatření.
Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí ze vzorce :
N = O0 . ka + P0 . ka . kp
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N- celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území)
O0- základní počet odstavných stání podle článku 14.1.4. při stupni 
automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5)
P0- základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.4 a 14.1.6.
ka- součinitel vlivu stupně automobilizace (1:2,0 → ka = 1,0)
kp-  součinitel  redukce  počtu  stání  určený  charakterem území  a  úrovní  dostupnosti  
(skupina A, skupina 1, → kp = 1,0)
Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu
N = Oo · ka + Po · ka · kp
 
= 2,00 · 1,00
 
+ 0,76
 
· 1,00
 
· 1,0
 
= 2,76
po zaokrouhlení míst 3
Na pozemku rodinného domu je umístěno parkoviště pro 4 osobních vozidel.
d) Pěší a cyklistické stezky
Chodníky jsou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou o minimální šířce 1200 mm.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) Terénní úpravy
Změna stavby zásadním způsobem nemění stávající terénní poměry. Vzhledem k
výškovému umístění plochy vstupu do objektu, je navržena výšková úprava zpevněné
plochy.  Dešťové  vody  budou  stékat  mimo  pozemek  rodinného  domu,  na  veřejnou
komunikaci.
b) Použité vegetační prvky
Budou vysázeny nové dřeviny nižšího vzrůstu kolem dřevěného plotu a zaseto
kvalitní travní semeno.
c) Biotechnická zařízení
Charakter stavby nevyžaduje řešit. Biotechnická zařízení nebudou použita.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Charakter, technické řešení, umístění a provoz stavby nemá zásadní negativní vliv
na životní prostředí jak z hlediska ovzduší, hluku, vodního hospodářství, odpadů a půdy.
Ovzduší
Nevzniká žádné znečišťování ovzduší
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Hluk
Nevzniká žádný nadměrný hluk.
Vodní hospodářství
Splaškové vody budou svedeny do  domácí  čističky odpadních  vod pře  šachtu
hrubého přečištění a následně budou zasakovány. Dešťové vody jsou částečně svedeny
do retenční nádrže a následně jsou likvidovány zásakem na pozemku rodinného domu.
Poznámka: Bilance dešťových vod je uvedena v části A.4.i
Odpady
Likvidace  jednotlivých  odpadů  vychází  z  předpisů  a  směrnic  Ministerstva
životního prostředí ČR. Řídí se rovněž kategorizací a katalogem odpadů, podle zákona o
odpadech č.  185/2001.  Uložení vzniklých odpadů ze stavby doloží  investor platným
dokladem o uložení  odpadů na řízené  skládce.  Likvidace  odpadů při  užívání  stavby
bude zajištěna smluvně mezi provozovatelem zařízení a firmou oprávněnou k nakládání
s příslušnými odpady. 
Druhy odpadů, které mohou vzniknout při  užívání  stavby jsou uvedeny v části
A.4.i). Údaje o stavbě – základní bilance stavby. Druhy odpadů ze stavební činnosti
jsou uvedeny v části B.8.g) Zásady organizace výstavby
Půda
Stavbou vznikají nové nároky na zábor zemědělského pozemku. Pozemek parc. č.
1472/30, k.ú. Frýdlant, užívaný jako trvale travní porost pod ochranou zemědělského
půdního fondu. Bude muset  být  provedeno vyjmutí  ze ZPF. Dle platného územního
plánu se pozemek  nachází  v současně zastavěném území  a  je  ve  vlastnictví  fyzické
osoby.
b)  Vliv  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,
ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.),  zachování  ekologických  funkcí  a  vazeb  v
krajině
Změna stavby nemá zásadní vliv na přírodu a krajinu. Při provádění stavby musí
být  dodržovány pracovní  postupy a technologie  tak,  aby nedocházelo  k negativnímu
ohrožování přírody. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba  se  nenachází  ani  v jednom  ze  dvou  typů  chráněných  území  soustavy
chráněných území Natura 2000– ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.
e)  Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a  podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů
Stavba nevyžaduje zřizování ochranných a bezpečnostních pásem. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva
Projektová dokumentace  neřeší  plnění  úkolů civilní  ochrany,  jako je  varování,
ukrytí  a nouzové přežití  obyvatelstva.  Změna stavby a její  užívání nepředstavují pro
obyvatelstvo žádné zvýšené nebezpečí, před kterým by bylo nutno obyvatelstvo chránit.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot
Při  provádění  stavby  nedojde  k nadměrné  spotřebě  rozhodujících  médií  pro
stavbu.  Jedná  se  o  stavbu  jednoduchého  charakteru.  Jako  zdroj  vody  pro  potřebu
staveniště bude využita studna. Jako staveništní zdroj elektřiny bude využita staveništní
přípojka NN. 
b) Odvodnění staveniště
Je vyřešeno v PD a zakresleno v situaci.
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu staveništním sjezdem.
 Bude v místě budoucího nového sjezdu.
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby.
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin
Stavbou nejsou kladeny žádné požadavky na související asanace, demolice. 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Trvalý zábor pozemku je dán pozemky bytového domu, tj. parcelou č. 1472/30,
k.ú.  Frýdlant.  Dočasný  zábor  pozemku  nastane  na  pozemku  1280/1  patřící  městu
Frýdlant. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad vznikající při
stavebních pracích.
Tab. 1 druhy odpadů
Kód Kategorie Název Poznámka
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst)
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 Beton
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Kód Kategorie Název Poznámka
17 01 02 Cihly
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 Kovy (včetně slitin)
17 04 05 Železo a ocel
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
kamení a vytěžená hlušina
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Odpady ze stavby budou rozděleny na využitelné a nevyužitelné. Přednostně bude
řešena jejich regenerace, recyklace případně jiné využití. Nevyužitelné zbytky odpadů
vzniklé při provádění stavby budou rozděleny dle druhu a materiálu a uskladněny na
řízené skládce. Uložení vzniklého odpadu ze stavby doloží investor platným dokladem o
uložení odpadů na řízené skládce. Bude-li se jednat o stavební, resp. demoliční odpady,
je  nutné  je  podle  zákona  o  odpadech  a  podle  plánu  odpadového  hospodářství
Libereckého  kraje  nabídnout  nejméně  ze  75%  k recyklaci.  Pálení  odpadů  (např.
papírové a igelitové obaly) se může provádět pouze v zařízeních k tomu určených podle
§12 odst. 2 zákona o odpadech, nikoliv na volném ohništi.
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Charakter stavby nevyžaduje řešit.
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při stavbě je nutno dbát na to, aby nedocházelo k žádným porušením předpisů a
norem  o  ochraně  životního  prostředí.  Při  stavebních  pracích  budou  používány
certifikované materiály vhodné a povolené pro dané použití. Při provádění stavebních
prací  nesmí  dojít  ke  znečištění  vody  a  půdy  závadnými  látkami,  např.  ropnými.
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém   technickém stavu a musí být
dodržována  preventivní  opatření  k zabránění  případným  úkapům  či  jiným  únikům
závadných  látek.  Provádění  stavebních  prací  nesmí  negativně  ovlivnit  odtokové
poměry.  Odpady vzniklé ze stavby budou likvidovány předepsaným způsobem. Před
kolaudací,  resp.  užíváním  stavby  budou  předloženy  doklady  o  způsobu  využití  či
odstranění jednotlivých druhů odpadů příslušnému odboru ŽP.
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  podle  jiných  právních
předpisů
Stavba bude prováděna dodavatelsky.  Na stavbě budou pracovníky dodržovány
bezpečnostní předpisy ve stavebnictví dle zákona. č 309/2006Sb. o bezpečnosti práce a
technických  zařízení  při  stavebních  pracích.  Zejména je  nutné  dodržovat  požadavky
stanovené  v nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  o  bližších  minimálních  požadavcích  na
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále nařízení vlády č. 362/2005
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím  pádu  z výšky  nebo  do  hloubky  a  nařízení  vlády  č.  361/2007  Sb.  o
podmínkách  ochrany  zdraví  při  práci.  Budou-li  na  staveništi  působit  současně
zaměstnanci  více  než  jednoho  zhotovitele  stavby,  je  zadavatel  stavby  povinen  určit
potřebný  počet  koordinátorů  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi
k přihlédnutím  k rozsahu  a  složitosti  díla  a  jeho  náročnosti  na  koordinaci  ve  fázi
přípravy a ve fázi realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci
mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem může být určena fyzická osoba,
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§10, zak. č. 309/2006Sb.)
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Charakter a umístění stavby nevyžaduje řešit. Takové stavby nejsou dotčeny.
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Po dobu stavby vjezdu bude doprava omezena.
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Charakter a umístění stavby nevyžaduje řešit.
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena jako jeden celek.  V první fázi budou provedeny zemní
práce za pomocí techniky,  poté se se objekt vytyčí a provedou se základy. Následně
budou vyzděny stěny a vystaveny konstrukce dřevostavbové části. Následně proveden
strop nad zděnou částí objektu. Objekt se ukončí střešní konstrukcí z dřevěného krovu a
vazníků. Následně budou provedeny veškeré práce PSV dle technologického předpisu
(příčky, výplně otvorů, omítky, podlahy, atd.). Při provádění budou dodržovány obecně
známé technologické postupy a postupy dané výrobci materiálů a zařízení.
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Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6
ve výhlášce č 499/2006 Sb.
D.1.1 Architektonicko stavební řešení
a) Technická zpráva
Architektonické, výtvarné a materiálové řešení
Jedná  se  o  obdélníkový  objekt  se  sedlovou  střechou  a  pultovou  střechou  na
přilehlých konstrukcích dřevostavby. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží ve střední
zděné části objektu. Část dřevostavby a garáže jev řešena jako jednopodlažní. Střecha je
provedena  krytinou  z falcovaných  plechů  s  click  systémem firmy Skantak grafitově
šedé  barvy.  Nad  středovou  zděnou  částí  je  řešena  jako  pultová  vazníková  soustava
nízkého sklonu. Nad částmi dřevostavby je střešní konstrukce sedlového typu z krokví
spojených ocelovým táhlem s nadkrokevní izolací. Omítky fasády jsou provedeny jako
tenkovrstvé bílé barvy, v určitých částech (převážně u dřevostavby) řešeny jako dřevěné
předsazené roštové fasády z modřínového dřeva. Garáž má zastřešení pultového typu a
nosné svislé konstrukce jsou zděné, též bílé barvy tenkovrstvé omítky. V průčelí budovy
jsou instalovány samonosné skleněné fasády s rámovou konstrukcí grafitově šedé barvy.
Sokl  je  proveden  z  marmolitu  barvy  tmavě  šedé.  Výplně  otvorů  jsou  plastového
charakteru s různým členěním viz Příloha P4 a P5, 6-komorové s rámy antracitově šedé
barvy. Klempířské prvky jsou z plechů a systémů firmy Skantak barvy grafitově šedé. Z
části  obývacího  pokoje  je  přístupná  terasa  z  modřínových  prken  s  protiskluzovou
povrchovou úpravou. Zpevněné plochy jsou ze zámkové dlažby šedé barvy. Oplocení
objektu před komunikací je řešené s podezdívkou. Na ostatních stranách pozemku už
jen dřevěné.
Dispoziční a provozní řešení
Dům  je  rozdělen  do  dvou  provozů.  Provozovna  prodejny  a  provoz  obytného
charakteru. Vstup do obytného provozu je přes zádveří do haly, ze kterého se vstupuje
do všech místností v domu  (možný i přístup do provozu prodejny přes uzamykatelné
dveře) a je zde umístěno i schodiště. Obývací pokoj je umístěn ve dřevostavbě, navazuje
na  něj kuchyň  s  jídelnou. Z  obývacího  pokoje  je  východ  na  terasu.  V  kuchyni  je
umožněn přístup do spíže. Po schodišti se dostaneme do části klidové, kde se z chodby
v druhém nadzemním patře do všech místností. Ložnice má vlastní koupelnu s WC. V
druhém nadzemním pokoji nalezneme dále 2 pokoje a hlavní koupelnu s WC. Garáž je
určena  pro  jedno vozidlo  a  vzadu  je  umístěna  kůlna.  V druhé  části  dřevostavby je
umístěna prodejna s kanceláří, servisní místností a technickou místností. Pro tuto část je
vytvořeno samostatné WC.
Bezbariérové užívání stavby
Charakter  stavby  nevyžaduje  řešit.  Stavba  ale  splňuje  požadavky  na
bezbariérovost pro provoz prodejny a přízemí provozu obytné části. – viz. A.4.e. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení, technické vlastnosti stavby
Základové konstrukce
Základové konstrukce budou provedeny jako základové pasy z prostého betonu
C12/15 s krčky ze ztraceného bednění Best tl. 300 mm. Hloubka založení jednotlivých
základových  pasů  je  proměnná,  tudíž  se  musí  zajistit  dokonalé  provázání  pomocí
výztuže  jak  mezi  pásy a  tvarovkami,  tak  ve  změnách  hloubky založení.  Na pasech
středových stěn jsou 2 řady tvarovek, pod dřevostavbou jsou 3 řady. Pod základovými
pasy je též veden zemnič. Pro zhotovení základů z tvarovek je nutné vyhloubit vedle
základových pasů i manipulační prostor minimální šířky 600 mm. Na základy je vylita
základová deska o tl. 100 mm a je vyztužena KARI sítí.
Svislé konstrukce
Obvodové zdivo objektu bude vyzděno z vápenopískových tvárnic SILKA S12-
1800 10DF ve středové části objektu a v části garáže (část garáže není zateplena). Zdivo
zatepleno polystyrenem Stryrotrade  2800 70 F tl.  140 mm s fasádou druhu ETICS.
Vnitřní  nosné  stěny  z  SILKA  S20-2000  7DF.  Zdivo  je  z  obou  stran  omítnuté
dvouvrstvou omítkou. Dřevostavba řešena jako sendwičová konstrukce rámů z řeziva
140/60 mm ze smrkového dřeva opláštěná deskami Fermacell Vapor tl. 12 mm. Výplň
mezi sloupky tvoří tepelná izolace Rockwool Airrock ND 80 mm. Vnitřní povrch stěny
je řešen roštem pro rozvody instalací a povrch tvoří deska z vrstveného dřeva tl. 19 mm.
Vnější  strana  se  skládá  z  nosného  roštu  předsazené  provětrávané  fasády  vyplněné
minerální vatou. Pohledová vrstva z vodorovných zkosených mnořínových latí  tl.  23
mm. Vnitřní nenosné stěny jsou sádrokartonové příčky firmy Knauf. Příčka sestavena z
jejich  CW profilů  a  jednovrstvého opláštění  ze sádrokartonových desek tl  12,5 mm
Knauf White  (do koupelen  a vlhkých provozů umístěn  Knauf Green).  Prostor  mezi
deskami  vyplněn  akustickou  izolací  Isover  akusto  twin.  Skleněná  konstrukce  je
zhotovena z izolačního trojskla tl. 60 mm a nosná konstrukce z profilů firmy Kawneer
tl.  85  mm.  Všechny konstrukční  detaily  a  postupy  jsou  zpracovány  v  dokumentaci
dodavatele.
Vodorovné konstrukce
Stropní  konstrukce  nad  1NP  zděné  části bude  z nosníků  YTONG  Y175C  a
porobetonových  vložek  YTONG  klasik,  vyztužená  KARI  sítí  6/150  mm  a  zalita
betonem C 20/25. Tloušťka celé stropní konstrukce i se zálivkou je 250 mm.
Nové překlady budou provedeny ze systémových překladů YTONG  viz výpis
překladů Příloha P1.
Po  obvodě  bude  proveden  železobetonový  ztužující  věnec  kotvený  do  zdi  a
stropní konstrukce. Věnec bude proveden z betonu C20/25 a výztuže B 500B 4ØR12 +
třm. ØE6 ā 250 mm. Věnec bude zateplen v rámci celkového zateplení budovy..
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Podlahy
Jsou s nášlapnou vrstvou ze dřeva, keramiky nebo ve formě lité betonové podlahy
v místě garáže. Podlahy v přízemí řešeny jako mokrý proces. V 2.NP jsou podlahy se
suchým procesem. Podrobné skladby podlah viz Příloha P6 výpis skladeb.
Obklady
Prostor  koupelny  s  WC  bude  obložen  keramickými  obklady  až  po  podhledy
daných místností. Použité obklady jsou velkoformátové Ceroll tajga braz 250x400 mm,
tedy na milimetrovou spáru. Na tyto obklady je kladena velká přesnost provádění. 
Podhledy
V druhém nadzemním podlaží a v části kanceláře, servisní místnosti,  technické
místnosti  a WC budou provedeny nové stropní podhledy.  Ty budou provedeny jako
samonosné Rigips na rektifikovatelných profilech  pro maximální šířku místnosti 4,0 m,
max. rozteč nosných profilů 500 mm. Na stropní podhled jsou kladeny tepelně izolační
požadavky  pouze v 2NP a jsou řešeny v příloze  P6 Výpis skladeb. Tepelná izolace
bude z minerální  vlny  Rockwool Superrock   a  bude zde vložena parozábrana.  Bude
použito  sádrokartonových  desek  Rigips  RB tl.  12,5  mm.  V prostorách  se  zvýšenou
vlhkostí  (koupelna)  bude sádrokartonová konstrukce  provedena  z hydrofobizovaných
sádrokartonových  desek.  Před  provedením  podhledů  bude  provedeno  zaměření
jednotlivých prostorů. Při montáži bude dodržen technologický předpis výrobce.
Výplně otvorů
Budou  použity  6-komorové  plastové  výplně  otvorů  Vekra  Komfort  EVO.  Z
vnitřní  strany budou provedeny v barvě bílé,  z  vnější  strany  antracitově šedé rámy.
Výplně  otvorů  budou  zaskleny  izolačními  trojskly.  Dveře  jsou  téhož  druhu,  jen  s
povrchovou úpravou dveřního křídla  Blanice.  Okna jsou děleny sloupky a  příčníky.
Rozměry oken viz výpisy otvorů Příloha P4 a P5.
Sokl objektu
Soklu bude proveden z tmavě šedého marmolitu systému WEBER Pas Marmolit
MAR1 na deskách tepelné  izolace  Styrodur  2800 C tl.  100 mm,  který  bude zakryt
akrylátovou omítkou vyztuženou  síťovinou.  Sokl  pod skleněnou fasádou bude řešen
pomocí izolační desky Perizol s plechovou vnější vrstvou grafitově šedé barvy.
Klempířské prvky
Klemířské prvky jsou zhotoveny ze systémových prvků a plechů firmy Skantak.
Jsou použity plechy Skantak Plannja Hard Coat 25 na oplechování podbití průčelí atd..
Ohýbání  plechů  se  provádí  na  stavbě.  Okapy  žlaby,  svody,  kotlíky  a  podobné
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příslušenství pro odvod vody bude ze systémových dílců. Veškeré prvky budou stejné
barvy a to grafitově šedé. Viz Příloha P2 Výpis klempířských prvků.
Zámečnické výrobky
Jedná se především o konstrukce rampy a schodiště do části prodejny a lyžařské
školy.  Dále  sada  táhel  na  krokvích.  Výrobky  budou  zhotoveny  dle  PD dodavatele.
Podrobnější informace viz Příloha P3 Výpis zámečnických prvků.
Zábradlí rampy bude provedeno v nerezovém provedení. Zábradlí bude provedeno
dle ČSN 743305 Ochranná zábradlí.
Konstrukce terasy a schodiště
Schodiště  bude  provedeno  podle  ČSN  73  4130  Schodiště  a  šikmé  rampy.
Schodiště  bude  provedeno  jako  dřevěné  samonosné  bez  mezipodesty  ze  smrkového
dřeva  s  lakovou  bezbarvou  povrchovou  úpravou.  Terasa  z  modřínového dřeva  a  s
protiskluzovou  povrchovou  úpravou na  roštech  s  botkami  z  betonových  dlaždic  do
pískového lože.
Zpevněné plochy
Zpevněná plocha určená pro pohyb pěších bude vydlážděna betonovou zámkovou
dlažbou tl.  40 mm do lože z drceného kameniva fr. 4-8 mm. Podkladní vrstvou bude
drcené kamenivo fr. 8-16 mm. Obdobně bude řešena i skladba zpevněné plochy určené
pro  pojezd  a  odstavení  osobního vozidla  s  tím rozdílem,  že  bude použita  betonová
zámková  dlažba  tl.  80  mm,  drcené  kamenivo  4-8  mm,  drcené  kamenivo  4-32 mm,
stěrkodrť 0-63 mm.
Skladby  zpevněných  ploch  budou  od  ostatních  povrchů  odděleny  betonovou
palisádou.
Okapový chodník
V ploše parcely budou provedeny části ozeleněných ploch. Tyto plochy přiléhající
k obvodovým stěnám objektu  a   budou od něj odděleny okapovým chodníkem. Ten
bude  proveden  z  praného  kačírku  šířky  500  mm,  vnější  lemování  bude  provedeno
palisádou. Od objektu bude oddělen použitím nopové fólie.
Nátěry
Bude proveden jen protipožární nátěr dle postupu uvedeného na obalu produktu.
Malby
Malby  stěn  a  stropů  budou  provedeny  interiérovými  disperzními  barvami
mechanicky  odolnými  proti  otěru  s vysokou  paroprodyšností.  Vnější  malba  bude
provedena válečkovou metodou. 
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Vnitřní parapety
Vnitřní parapety jsou vyráběné na míru ze smrkového dřeva opatřeného lazurou.
Zdravotně - technické instalace
V části úpravy dispozice budou provedeny nové zdravotně technické instalace.
Vnitřní  zdravotně  technické  instalace  budou  provedeny  podle  ČSN  806-1  Vnitřní
vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně, ČSN 806-2 – Vnitřní
vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě – Navrhování,  ČSN 75 5755 –
Výpočet  vnitřních  vodovodů,  ČSN  75  5911  –  Tlakové  zkoušky  vodovodního  a
závlahového  potrubí,  ČSN  12 056-1  Vnitřní  kanalizace  –  gravitační  systémy  –
Všeobecné funkční požadavky, ČSN 12 056-2 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy –
Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet.
Vytápění objektu a příprava TUV 
Objekt  bude vytápěn  elektrickým kotlem. V prostoru koupelny a WC  ve 2NP
bude k vytápění  sloužit  topný žebřík.  Ostatní otopná tělesa jsou tvořena  nástěnnými
radiátory. Garáž není vytápěna.
Elektroinstalace
Nové vnitřní rozvody budou provedeny kabely CYKY umístěnými pod omítkou. 
Větrání
Všechny hygienické prostory vyžadující výměnu vzduchu jsou odvětrávány přímo
okenními otvory. Některé místnosti jsou větrány spárovým větráním.
Bleskosvod
Jímací  soustava bude řešena dle ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem. Celý
systém ochrany před  bleskem je  nutno zkontrolovat  a  případně  doplnit  po  instalaci
jakýchkoliv zařízení na střechu objektu dle platných požadavků.
Dešťová kanalizace, zásaky
Odvodňované  plochy  budou  částečně  zasakovány  na  pozemku,  jedná  se  o
chodníky a všechnu dešťovou vodu ze střešních konstrukcí
Dešťové vody ze střechy budou svedeny do svodného potrubí ústícího do retenční
nádrže, zbylé množství bude zasakovat na pozemku rodinného domu.
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Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace
Tepelná technika:
a) OBVODOVÁ STĚNA RD (Silka S12-1800 10 DF + 140 mm Styrotrade 
EPS 70 F )
U = 0,24 W/m2K < UN,20 = 0,30 W/m2K
< Urec,20 = 0,25 W/m2K
b) OBVODOVÁ STĚNA RD (sendvičová konstrukce dřevostavby)
U = 0,0,16 W/m2K < UN,20 = 0,30 W/m2K
< Urec,20 = 0,25 W/m2K
c) PODLAHA RD (100 mm Polystyren Bachl Extrapor 100 S Stabil + 30 
     mm minerální izolace Rockwool Steprock)
 U = 0,23 W/m2K < UN,20 = 0,45 W/m2K
< Urec,20 = 0,30 W/m2K
d) VÝPLNĚ OTVORŮ (okna Vekra Komfort EVO)
U = 0,98 W/m2K < UN,20 = 1,5 W/m2K
< Urec,20 = 1,2 W/m2K
d) VÝPLNĚ OTVORŮ (dveře Vekra Komfort EVO)
U = 0,94W/m2K < UN,20 = 1,7 W/m2K
< Urec,20 = 1,2 W/m2K
d) VÝPLNĚ OTVORŮ (skleněná fasáda Kawneer 85 mm, 60 mm trojsklo)
U = 0,74 W/m2K < UN,20 = 1,5 W/m2K
< Urec,20 = 1,2 W/m2K
e) STŘECHA VAZNÍKOVÁ (300 mm Rockwool Superrock)
U = 0,0,094 W/m2K < UN,20 = 0,24 W/m2K
< Urec,20 = 0,16 W/m2K
f) SEDLOVÁ STŘECHA (160 mm Topdesk PIR)
U = 0,13 W/m2K < UN,20 = 0,24 W/m2K
< Urec,20 = 0,16 W/m2K
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Osvětlení
Umělé,  resp.  sdružené  osvětlení  bude  provedeno  v souladu  s normovými
hodnotami.  Všechny  obytné  místnosti  mají  zajištěno  denní  osvětlení  v souladu
s normovými hodnotami (ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení  budov – Část 1: Základní
požadavky, ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2. Denní osvětlení obytných
budov)
Oslunění
Na  základě  posouzení  ČSN  73  4301  Obytné  budovy,  jsou  všechny  obytné
místnosti, které to svým charakterem vyžadují, prosluněny. Součet podlahových ploch
jeho  prosluněných  obytných  místností  je  roven  nejméně  jedné  třetině  součtu
podlahových ploch všech jeho obytných místností a tudíž je prosluněn i byt.
Akustika
V objektu není umístěn zdroj hluku. Umístění objektu nevyžaduje řešit ochranu
před hlukem z vnějšího prostředí. V objektu je umístěna jedna bytová jednotka. Dělící
konstrukce  splňují  požadavky platné  ČSN 73 0532 Akustika  – Ochrana proti  hluku
v budovách  a  posuzování  akustických  vlastností  stavebních  výrobků  –  Požadavky
(2010).
Výpis použitých norem
ČSN 743305 Ochranná zábradlí
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy
ČSN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně
ČSN 806-2 – Vnitřní vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě – Navrhování
ČSN  75  5755  –  Výpočet  vnitřních  vodovodů,  ČSN  75  5911  –  Tlakové  zkoušky
vodovodního a závlahového potrubí
ČSN 12 056-1 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – Všeobecné funkční požadavky
ČSN  12 056-2  Vnitřní  kanalizace  –  gravitační  systémy  –  Odvádění  splaškových
odpadních vod – Navrhování a výpočet.
ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2. Denní osvětlení obytných budov
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických
vlastností stavebních výrobků – Požadavky (2010)
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Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6
ve výhlášce č 499/2006 Sb.
D.1.2 Stavebně technické řešení
a) technicá zpráva
nosný konstrukční systém stavby
Základy jsou pasového charakteru s deskou. Objekt řešen jako dvoupodlažní. Z
konstrukcí  nosného vnějšího  i  vnitřního  obvodového zdiva.  Stropní  konstrukce  jako
sestava dílců. Střecha nad zděnou částí je z pultových vazníků. Nad dřevostavbou je
sedlová  konstrukce  z  krokví  a  táhel.  Nad  garáží  je  zkonstruována  jako  jednoduchá
pultová střešní konstrukce z krokví na pozednicích. 
navržené materiály a hlavní konstrukční prvky
Základové pasy jsou navrženy z prostého betonu třídy C20/25 založeny v nejnižší
hloubce –1,500 mm. Výška základů i hloubky základů je proměnná. Na základové pasy
jsou umístěny tvárnice ztraceného bednění 30 Best o rozměrech 300x250x500 mm ve
dvou až třech řadách. Spolupůsobení je zajištěno pomocí ocelové tyčové výztuže, která
je vertikálně vložena do základových pasů viz Příloha P8 podklady Best.  Základová
deska je vylita v tloušťce 100 mm z betonu C20/25 a je v ní uložena plošná výztuž z
Kari sítě.
Nosné  obvodové  zdivo  je  z  tvárnic  Silka  12-1800  10  DF  o  rozměrech
300x248x248 mm na tenkovrstvou maltu.  Dalším druhem svislých nosních konstrukcí
je  konstrukce  dřevostavby  ze  sloupků  a  příčlí  60/140  mm  z  řeziva  C24.  Sloupky
rozmístěny osově po 625 mm s opláštěním z desek Fermacell  Vapor 12 mm.  Mezi
sloupky vyplněna minerální vatou Rockwool Airrock ND. Pře předsazenou skleněnou
fasádou je rám z řeziva C24 tvořen sloupy 140/140 mm na ocelové botce vetknuté do
základových konstrukcí. Na nich je zakotven nosný trám  140/180 mm z řeziva C24.
Vnitřní  nosné  zdivo  z  tvárnic  Silka  20-2000  7  DF  200x248x248  mm  na
tenkovrstvou maltu.
Vnitřní  nenosné příčkové stěny jsou systémové Knauf z  CW profilů  s  jedním
opláštěním sádrokartonových desek Knauf White 12,5 mm ( v místech vlhkých provozů
hydrofobizované  desky).  Příčky  vyplněny  akustickou  izolací  Isover  akusto  twin.
Celková tloušťka příčky je 125 mm.
Stropní  konstrukce  je  ze stystémových dílců  Ytong. Z nosníků Ytong Y175 a
vložek Ytong Klasik. Tloušťka stropní konstrukce s betonovou zálivkou je 250 mm.
Střešní  konstrukce  nad  zděnou  částí  je  řešena  pomocí  pultových  vazníků  s
hlavním průřezem 80/160 mm. 9 pultových vazníků bude zhotoveno podle projektové
dokumentace  vazníku.  Vazníky  budou  typu  gang-nail.  Střešní  konstrukce  na
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dřevostavbou je zhotovena z krokví 60/180 mm z řeziva C24 uložených na pozednicích
a spojených ocelovým táhlem o průměru 20 mm. Nad garáží je jednoduchá střecha s
pultově  uloženými  krokvemi  na  pozednice.  Krokve  z  řeziva  C24  80/160.  Osové
vzdálenosti,  výpis  řeziva  a  rozměry  prvků viz  výkresová  dokumentace  D1.1
architektonicko stavební řešení.
průřezové rozměry prvků
Jsou uvedeny výše. Nalezneme je i v projektové dokumentaci ve složce D1.1
Architektonicko stavební řešení. 
Uvažovaná zatížení
Stálé zatížení: 75,15 kN
Nahodilé zatížení: 20 kN
Užitné zatížení: 2 kN/m2 pro obytné prostory
Klimatické sněhové: 1 kN/m2 dle sněhové oblasti II.
Požadované jakosti navržených materiálů
Materiály  pro  výstavbu  budou  mít  shodné  vlastnosti  deklarované  výrobcem a
budou  procházet  kontrolou  při  převzetí.  Průběžná  mezioperační  kontrola  bude
prováděna po každé zásadní operaci. 
Popis netradičních technologických postupů
Skleněná  fasáda  bude  provedena  podle  projektové  dokumentace  firmy  Vekra,
která zajišťuje výrobky firmy Kawneer. Jedná se o samonosnou skleněnou fasádou se
sloupky a příčlemi tloušťky 85 mm a osazena trojsklem tloušťky 60 mm. Je osazována
až po dokončení konstrukcí základů, stěn a krovů. Ukotvuje se na spodní a vrchní hraně
fasády pomocí násuvných AL profilů a úhelníků, které jsou následně šrouby přikotveny
do nosných konstrukcí. Jako sokl budou využity desky z  Perizol s povrchovou úpravou
plechu  grafitově  šedé  barvy,  které  budou  nasunuty  stejně  jako  skleněné  výplně  do
drážek s těsněním. Na spodním líci budou tyto desky přitíženy kačírkem.
Ukotvení přesahu pultové střechy na trám připevněný na obvodové stěně bude
konstruován ihned po zhotovení tepelné izolace na objektu. Kotevní prvky trámu budou
procházet přez Puren Purenitové bloky do obvodového zdiva v kotvě do porobetonu
Fisher  FPX 12M. Poté  budou osedlány krokvemi.  Na krokve se umístí  celá  střešní
konstrukce viz Příloha P6 Výpis skladeb. Poté se dokončí práce na zateplení budovy s
následnými fasádami.
Zajištění stavební jámy
Stavební jáma nebude zajišťována. Musí se zajistit manipulační pracovní prosto
pro výstavbu ztraceného bednění, který činí 600 mm od hrany bednění alespoň na jednu
stranu.
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Stanovení požadovaných kontrol
Kontroly budou prováděny v průběhu výstavby podle časového harmonogramu
autorským dozorem. Údaje budou zapisovány do stavebního deníku. Všechny kontroly
budou posouzeny dle platných norem, technologických předpisů a normativů. Zejména
se jedná o kontroly hydroizolací, rozvodů, rovinatosti povrchů a betonových konstrukcí.
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby
Budou požadovány projektové dokumentace  na  výrobu zámečnických  prvků a
skleněné fasády. Pro výrobu táhla bude potřeba statického výpočtu a dílenský výkres v
měřítku 1:10. Pro výrobu schodiště a rampy je zapotřebí dílenský výkres 1:10 s výpisem
materiálu a spojovacích prostředků. Pro výrobu skleněné fasády značky Kawneer bude
vypracována zvlášť projektová dokumentace firmou Vekra.  Bude obsahovat dílenské
výkresy řezů, půdorysů a detailů s výpisy materiálů v měřítku 1:10.
Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Požární ochrana konstrukcí je vypracována v samostatné části dokumentace D1.3
Požárně bezpečnostní řešení. Dle platné normy ČSN 73 0818.
Seznam použitých podkladů
dokumentace pro stavební povolení
ČSN 731702
ČSN EN 1991
ČSN EN 1991-1-1
ČSN EN 1991-1-3
ČSN EN 1991-1-4
ČSN EN 1995-1-1
ČSN EN 1995-1-1 – A1
ČSN EN 338
ČSN 73 0818
firemní literatura v projektu nejmenovaných výrobců
Požadavky na požární ochranu konstrukcí
V průběhu provádění prací je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní
předpisy, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích.
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3. Závěr
Výsledkem mé bakalářské práce je všestranný návrh novostavby rodinného domu
s prodejnou ve Frýdlantu. Prvními kroky bylo  zpracování dispozice daného objektu s
následným  materiálovým  řešením.  Poté  jsem  řešil  specifická  místa  v  objektu  se
složitějším  prováděním  konstrukcí,  které  jsou  obsaženy  v  detailech. Při  zpracování
bakalářské práce byly dodrženy všechny závazné normy a vyhlášky. 
Projektová dokumentace se od přípravných studijních prací drobně liší. Jedná se
zejména o hloubku založení základové spáry,  která  byla  snížena z důvodu špatného
provázání základových pasů. Dále také změny rozměrů skleněných fasád, které vznikly
při zpracování výkresů detailů jejího uložení a konstrukce. Byly zredukovány zpevněné
plochy z důvodu lepšího řešení parkovacích stání pro návštěvníky prodejny.
Mnou vypracovaná bakalářské práce zahrnuje technické zprávy, výkresy situací,
výkresy z hlediska stavebně konstrukčního řešení,  výkresy z hlediska architektonicko
stavebního řešení, požárně bezpečnostní řešení a posouzení z hlediska stavební fyziky. 
Při zpracování této bakalářské práce jsem se naučil řešit atypické konstrukce a
jejich detaily. Spolupracovat a komunikovat s dodavateli různých firem. Lépe pracovat
s  normou  a  vyhláškami.  Naučil  jsem se  vhodně  používat  materiály,  které  se  často
nepoužívají.
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4. Seznam použitých zdrojů
Normy, vyhlášky, zákony
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
ČSN 731702.  Navrhování,  výpočet  a  posuzování  dřevěných  stavebních  konstrukcí  -
Obecná pravidla a  pravidla pro pozemní stavby. Praha: Český normalizační institut.
2007 
ČSN EN 1991.  Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení
během provádění. Český normalizační institut. 2006 
ČSN  EN  1991-1-1.  Eurokód  1:  Zatížení  konstrukcí  -  Část  1-1:  Obecná  zatížení  -
Objemové  tíhy,  vlastní  tíha  a  užitná  zatížení  pozemních  staveb.  Praha:  Český
normalizační institut. 2004  
ČSN  EN  1991-1-3.  Eurokód  1:  Zatížení  konstrukcí  -  Část  1-3:  Obecná  zatížení  -
Zatížení sněhem. Český normalizační institut. 2006 
ČSN  73  0818.  Požární  bezpečnost  staveb  -  Obsazení  objektů  osobami.  Český
normalizační institut. 1997 
ČSN 73 083.  Požární  bezpečnost  staveb  -  Budovy  pro  bydlení  a  ubytování.  Český
normalizační institut. 2013
ČSN 73 0580-2.  Denní  osvětlení  budov -  Část  2:  Denní  osvětlení  obytných  budov.
Český normalizační institut. 2013 
ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. Český normalizační institut. 2010 
ČSN 73 0802.  Požární  bezpečnost  staveb  -  Nevýrobní  objekty. Český normalizační
institut. 2013
ČSN 75 9010. Vsakovací zařízení srážkových vod. Český normalizační institut. 2013
ČSN 75 6101. Stokové sítě a kanalizační přípojky. Český normalizační institut. 2013
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5. Seznam použitých zkratek
NP nadzemní podlaží
UT upravený terén
ŽB železobeton 
PT původní terén
SPB stupeň požární bezpečnosti
XPS extrudovaný polystyren 
TZB technické zařízení budov
vyhl. vyhláška 
Sb. sbírka
Odst. odstavec
max. maximální
Tab. tabulka
RD rodinný dům
   Ai [m2] plocha vrstvy konstrukce 
   A [m2] plocha vrstvy konstrukce 
   di  [m2] tloušťka vrstvy [m2]
   λi [W·m-1·K-1] součinitel tepelné vodivosti
hc [m] maximální výška v níž se mohou nacházet odpadávající části 
   Spo [m2] celkově otevřená požární plocha
   Sp [m2] vymezená plocha 
   l [m] délka vymezené plochy
   h [m] výška vymezené plochy
   d1[m] odstupová vzdálenost
   Po [%] procenta požárně otevřené plochy
   Ps [kg/m2] požární zatížení stálé 
   Pn[kg/m2] požární zatížení nahodilé
   b součinitel odvětrávání
   a součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek
   K součinitel ekvivalentního množství dřeva i-tého druhu hořlavých látek
   So [m2] celková plocha otvorů  v konstrukcích 
   S [m2] půdorysná plocha požárního úseku
   hs [m] světlá výška požárního úseku 
   c snižující součinitel požárně bezpečnostního opatření
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6. Seznam Příloh
Textová část
a) Titulní list 
b) Zadání VŠKP
c) Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
d) Bibliografická citace VŠKP
e) Prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora
f) Poděkování
g) Obsah
1. Úvod
2. Vlastní text práce
A – Průvodní zpráva
B – Souhrnná technická zpráva
D – Technická zpráva
3. Závěr
4. Seznam použitých zdrojů
5. Seznam použitých zkratek a symbolů
6. Seznam příloh
7. Přílohy
   h) Popisný soubor závěrečné práce
   i)  Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP
Složka O – Přípravné a studijní práce
O1 Koordinační výkres situace
O2 Základy
O3 Půdorys 1.NP
O4 Půdorys 2.NP
O5 Řez A–A´, Řez B–B´
O6 Řez C–C´
O7 Výkres stropních dílců
O8 Střešní konstrukce vazníková
O9 Výkres krovu nad garáží a obývací místností
O10 Krov nad prodejnou
O11 Pohledy boční
O12 Pohledy čelní
O13 Rozvody kanalizace
O14 Výpočet základů
Složka C – Situační výkresy
C1 Situační výkres širších vztahů
C2 Situační výkres katastru nemovitostí
C3 Koordinační situační výkres
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Složka D1.1 – Architektonicko stavební řešení
D1.1.01 Základy
D1.1.02 Půdorys 1.NP
D1.1.03 Půdorys 2.NP
D1.1.04 Výkres stropních dílců
D1.1.05 Řez A–A´, Řez B–B´
D1.1.06 Řez C–C´
D1.1.07 Vazníková střešní konstrukce
D1.1.08 Krov nad garáží a obývací místností
D1.1.09 Krov nad prodejnou
D1.1.10 Pohled S–V, J–Z
D1.1.11 Pohled S–Z, J–V 
Složka D1.2 – Stavebně konstrukční řešení
D1.2.01 D1– Detail věnce v 2.NP
D1.2.02 D2– Detail střešního pláště
D1.2.03 D3– Detail zakotvení trámu a parapet
D1.2.04 D4– Detail soklu a ukončení hydroizolace
D1.2.05 D5– Detail dveří
D1.2.06 D6– Detail soklu dřevostavby 
D1.2.07 D7– Detail uložení skleněné fasády na základ 
D1.2.08 D8– Detail napojení terasové podlahy
D1.2.09 D9– Detail napojení skleněné fasády na střešní kci
D1.2.10 D10– Detail napojení skleněné fasády na dřevostavbu
D1.2.11 D11– Detail napojení dřevostavby na zdivo
D1.2.12 D12– Detail okenního parapetu
D1.2.13 D13– Detail kolmého napojení skleněné fasády na dřevostavbu
D1.2.14 D14– Detail napojení skleněné fasády na střešní kci
D1.2.15 D15– Detail oplechování čelní části zastřešení
Složka D1.3 – Požárně bezpečnostní řešení
D1.3.01 Půdorys 1.NP
D1.3.02 Půdorys 2.NP
D1.3.03 Situační výkres
Technická zpráva požární ochrany
Složka E – Stavební fyzika
Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky
Složka F – Přílohy
P1 Výpis překladů
P2 Výpis klempířských prvků 1,2
P3 Výpis zámečnických prvků
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P4 Výpis výplní otvorů – okna, skleněná fasáda
P5 Výpis výplní otvorů – dveře a zárubně
P6 Výpis skladeb
P7 Výpočet schodiště
P8 Prospekty produktů
7. Přílohy
Viz samostatné složky bakalářské práce.
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Anotace práce V mé bakalářské práci jsem řešil návrh rodinného domu s prodejnou. 
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floors with a rack roof. From an architectural perspective, the facades are 
divided according to purpose of interior. In the parts of shop and living 
room, facades are designed as self-supporting glass facade. Proposal of 
internal layout of the building is designed so that its functions meet 
requirements of all users of home and store. Individual places have their 
own entrances to the building, to prevent unauthorized movement of 
persons. For shop parking places are built . The building is designed on the 
documentation level for the execution of the project and is designed to suit 
the requirements according to standards. 
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